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由 ( 7) 和 ( 8 )可见
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0 5 海 洋 预 报 1 3卷
续表 1
限





















































































































































































































































e z 勺 e , e 一 e s 气 勺 .e 与 e i o
1 0
.
0 1 7 0
.




0 3 4 0
.




13 9 一 0
.
18 1 一 0
.





1 5 0 0
.
0 9 7 一 0
.
0 4 0 0
.
19 2 一 0
.
0 4 7 一 0
.




0 9 9 0
.





1 7 3 0
.
1 9 7 0
.
0 7 9 0
.
0 5 8 0
.
0 3 1 一 0
.
0 1 7 一 0
。












0 4 4 0
.
0 4 3 0
.
0 0 7 一 0
.




0 8 6 一 0
.
0 2 4 0
.







0 4 4 0
.
0 4 3 0
.
00 8 一 0
.
0 4 8 一 0
.




18 8 一 0
。





13 3 一 0
。
0 9 5 一 0
。
0 8 6 一 0
.
02 4 一 0
.
0 4 7 0
.
0 7 8 0
.
16 6 一 0
.
0 7 8 一 0
.





1 1 3 一 0
.
0 1 6 一 0二 1 19 0
.
1 3 2 一 0
.
0 0 7 一 0
.
0 0 5 一 0
.
2 2 1 一 0
.





















0 16 一 0
.





13 8 一 0
。




0 4 9 一 0
.
0 4 2 一 0
.
0 3 7 0
。
2 0 1 一 0
.
16 4 一 0
.





1 2 3 ~ 0
.
2 3 2 0
.
2 0 5 0
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0 1 5 0
.









12 5 一 0
.
0 13 一 0
.
1 1 5 一 0
.
0 2 4 一 0
,
0 9 3 一 0
.
0 3 4 一 0
.
1 9 1 0
.
1 1 1 0
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1 1 1 一 0
.
0 0 3 一 0
.
1 7 8 一 0
.
2 06 一 0
.
0 7 3 一 0
.
0 0 3 0
,









1 1 7 0
.
0 3 6 0
.
0 3 5 一 0
。
15 2 一 0
.
0 1 2 一 0
.
0 8 9 0
.
0 5 3 0
.
0 6 7 0
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0 9 7 0
.
1 7 3 0
.
0 5 7 0
.
0 1 1 0
.
18 8 一 0
.
0 8 7 一 0
.
0 7 1 0
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1 2 8 一 0
.
0 2 9 0
.
0 9 3 0
。
0 9 5 一 0
.
0 4 5 一 0
。
1 5 1 0
.
0 9 1 0
.
1 2 7 一 0
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1 2 8 一 0
.
0 9 7 0
.
1 4 7 一 0
.
4 4 8 0
.
0 6 0 0
.
2 9 7 一 0
.
0 4 0 一 0
.
0 7 3 一 0
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1 3 9 ~ 0
.
0 9 4 一 0
.
0 8 3 一 0
.
0 1 8 一 0
.
0 4 6 0
.
0 0 0 0
.
1 2 0 0
.
1 9 5 一 0
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0 5 6 0
.
0 8 9 0
.
2 2 2 0
,
0 8 1 一 0
.
0 1 9 一 0
.
0 0 1 一 0
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0 6 6 一 0
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0 2 8 0
.
0 9 0 0
.





1 2 5 一 1 52 0
。
0 0 0 0
.
0 7 6 0
.
17 1 一 0
.
10 3 一 0
.
2 7 4 一 0
,
0 9 8 0
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1 2 3 一 0
.
0 10 一 0
.
1 9 3 0
.
1 13 一 0
.
0 0 5 0
.
0 2 1 一 0
.









1 2 7 0
.
0() 5 一 0
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1 4 1 一 0
.
0 9 3 0
。
1 5 1 0
.
0 7 3 一 0
.
13 8 一 0
.
0 8 5 一 0
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1 2 8 0
.
0 3 9 一 0
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0 8 5 一 0
.
0 8 9 一 0
。
0 14 一 0
.
1 5 9 0
.



















0 3 9 一 0
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海 洋 预 报 1 3卷
的条件均值夕的预报方程
。
取 y 和 x
`
























































又记 幸是 Y 在 z 上的正交投影
,
故













于是 z 元中对 Y 的最佳逼近 ;

































。 。 一 “ (i 有 )
于是由 ( 1 1) 可得
,
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只要用公式 ( 13 )作简单计算
,
则可以得到 Y 的预报方程 ( 1 1 )
,
( 13 )
又 因 Y 是 y 的距
平
,



















































关于 L CS 中一个棋型的某些结果
,
数学物理学报
,
1
,
93 一 9
,
1 995
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